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Islamic bank is a bank that runs its business based on sharia principles. 
Financing products offered by Islamic banks consist of Natural Uncertainty 
Contracts Financing, Contract Certainty Natural Financing and other types of 
financing in accordance with Islamic principles. Disbursed financing affects the 
profitability of Islamic banks. This study aimed to examine the effect of the 
natural uncertainty contracts (NUC) and the Natural Certainty Contract  (NCC) 
financing simultaneously and partially on the profitability proxied by Return On 
Assets (ROA). 
This study employs quantitative method using multiple regression 
analysis. The population of this study includes all sharia banks in Indonesia. The 
samples are obtained using purposive sampling method in order to take sample 
consisting of two banks. The analysis tool used is multiple linear regression with 
the significant F test (simultaneous) and t test (partial). 
The analysis result shows that the value of adjusted R square is 0.546 or 
54.6%. It indicates that the independent variables of NUC and NCC are able to 
explain the dependent variable (ROA) of 54.6%, while the remaining 46.4% is 
explained by other factors exluded from observed model, the R number of 0.739 
or 73.9% indicates that profitability (ROA) and the two independent variables 
have a strong correlation or relationship. With simultaneous test results which has 
significant value of 5%, NUC and NCC variables have a significant effect on the 
profitability. Partially, the variables of NUC and NCC also has significant effect 
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Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terdiri dari 
pembiayaan jenis Natural Uncertainty Contracts, pembiayaan Natural Certainty 
Contract dan pembiayaan jenis lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. 
Pembiayaan yang disalurkan akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan natural uncertainty 
contracts (NUC) dan Natural Certainty Contract (NCC) secara simultan dan parsial 
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA). 
Dalam penelitian  ini  menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis 
regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah 
yang terdapat di Indonesia. Kemudian pemilihan sampel menggunakan metode 
purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak dua bank. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji signifikan uji F (simultan) dan uji 
t (parsial). 
Dari hasil analisis diperoleh nilai R square sebesar 0,546 atau 54,6%. 
Menunjukkan bahwa variabel independent yaitu NUC dan NCC mampu menjelaskan 
variabel dependent (ROA) sebesar 54,6%, sedangkan sisanya sebesar 46,4% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti, angka R sebesar 0,739 
atau 73,9% menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara profitabilitas (ROA) 
dengan dua variabel independent-nya adalah kuat. Hasil uji simultan dengan nilai 
significant 5% variabel NUC dan NCC secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial variabel NUC berpengaruh 
signifikan negatif dan NCC berpengaruh secara signifikan positif terhadap 
profitabilitas. Manajemen pembiayaan bank syariah perlu meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang dimiliki agar mampu mengelola pembiayaan dengan baik  
sehingga akan meminimalisir pembiayaan bermasalah yang nantinya akan berdampak 










) والعقود NUCرسالة جامعية. العنوان: "تأثير تمويل العقود الطبيعي عدم اليقين ( 2013الذداية، ليزا نور. 
 الفترة". 3013-2113) ضد ربحية الدصارف الإسلامية NNCاليقين الطبيعية (
  MM ,.soS.Sفطرية :        مستشار
 التمويل، عقد التمويل اليقين الطبيعية، الربحيةالكلمات الرئيسية: طبيعي العقود عدم اليقين 
 
 
البنك الإسلامي هو بنك أن تدير أعمالذا على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية. منتجات التمويل التي 
تقدمها البنوك الإسلامية تتكون من أنواع العقود تمويل الشك الطبيعية، عقد التمويل اليقين الطبيعية وغيرها من 
التمويل وفقا للمبادئ الإسلامية. وسوف تؤثر على تمويل صرف ربحية الدصارف الإسلامية. تهدف هذه أنواع 
) واليقين العقد الطبيعية NUCالدراسة إلى دراسة تأثير حالة عدم اليقين الطبيعية من عقود التمويل (
 ).ROAجودات () في وقت واحد وبشكل جزئي على الربحية بروكسي من العائد على لرموع الدو NNC(
في هذه الدراسة، وذلك باستخدام الأساليب الكمية عن طريق تحليل الانحدار الدتعدد. وتقع كل 
السكان في هذه الدراسة البنوك الاسلامية في اندونيسيا. ثم اختيار العينة باستخدام أسلوب الدعاينة هادف من 
كبيرة   Fطي هو استخدام متعددة مع اختبار اختبار أجل الحصول على عينة من البنكين. أداة تحليل الانحدار الخ
 (جزئي). t(في وقت واحد) واختبار 
 ٪027،1 A٪. أشار عدد من 0.،5أو نسبة  0،5،1من  Aمن نتيجة التحليل، فإن قيمة مربع 
) ROAوالدتغير التابع ( NNCأو تشير إلى أنالدتغير الدستقل قادر على تفسير لرلس التوحيد الوطنى  0،27
٪ الدتبقية من العوامل الأخرى خارج النموذج قيد الدراسة، التي ارتباط أو ،.0،٪، في حين أوضح 0.،5من 
) مع اثنين من الدتغيرات الدستقلة أنها قوية. نتائج الاختبار في وقت واحد مع لرلس ROAعلاقة بين الربحية (
الكبير متغير  NUCلى الربحية. يكون لذا تأثير كبير ع NNCمعا  NUC٪ 5التوحيد الوطنى قيمة كبيرة 
تأثير إيجابي على الربحية. إدارة التمويل الدصرفي الإسلامي بحاجة إلى تحسين  NNCجزئيا سلبا وبشكل كبير 
نوعية مواردها البشرية لتكون قادرة على إدارة التمويل بشكل صحيح بحيث أنها سوف تقلل من مشاكل التمويل 
 ة الربحية للبنوك.التي من شأنها أن تؤدي إلى زياد
 
